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 : مقدمة   
 أركانه قيام دون ينھض أن يمكن لا المعرفة مجتمع أن على نيالباحثي معظم يتفق-
 الاتصال التعليم، وأھمھا المجتمع، ذلك لتكوين معا تتفاعل التي الأساسية
 . والابداع والتطوير العلمي والبحث البشري، المال ورأس والمعلومات،
 
 ونشرھا المعرفة إنتاج إلى ومھنية بجدية يسعى الذي ھو المعرفة ومجتمع-
 ھذه استيراد حدود عند يقف ولا ،المتعددة الحياة مجالات في منھا للإفادة وتوظيفھا
  الانتاج تطوير في والاستمرار المعرفة نتاجإ الى مرالأ يمتد بل استھلاكھا أو المعرفة
 .له الملائمة ئةيالب وتوفير ودعمه الابداع رعاية خلال من
 
 بشكل يعمل الذي الحاضر العصر سمات أھم من خصوصا والإبداع المعرفة أصبحت-
 قدرة تحدد وابتكاريه أبداعية قيمة باعتبارھا وتسويقھا المعرفة إنتاج على مستمر
 .الحياة شوؤن مختلف في التنافس على والحضارات الأمم
 
 من الإبداعية النماذج بناء على تعمل التي المعرفة عصر بحق يعد الحالي عصرال إن-
 من  جديد ھو ما كل عن للكشف تقنيةالو علميةال مكانياتلاوإ قدراتال توفير خلال
 .المستقبل واستشراف والتحليل الاستكشافو البحث خلال
 التحديات ظل في واستمرارھا المؤسسات تطوير في ھاما دورا لإبداعا يلعب  -
 فيه يزداد عالم في المستقبل وتحديات المعاصرة المشكلات مواجھةل العالمية
 التطور متطلبات إدراك الجميع ىعل يستوجب مما ،المتغيرات فيه تلاحقوت النمو
 .ومستقبلا احاضر
 ىعل المبني الإقتصاد ىعل ىمض وقت أي من أكثر العالم دول إعتماد إزداد-
 .والإبداع المعرفة
 وترتب ،والإبداع المعرفة ىمستو ىعل والإجتماعي الإقتصادي النمو إعتماد-
 التنافسية وبالتالي للدول الاقتصادية القدرة مقومات أھم أحد الإبداع إعتبار هعلي
 .الانتاج في
 أحد ھي والتدريب التعليم منظومة أن العالم دول في المتعددة التجارب برھنت-
 المؤھل، البشري الكادر لبناء الأمثل السبيل وھو ،الابداع مجتمع بناء أعمدة أھم
 أن يجب والتي المنظومة تلك في نوعي تطوير تحقيق يتطلب الذي الأمر
 .والتلقين الحفظ أسلوب يتجاوز الذي الإبداعي التعليم أسلوب اختيار ترتكزعلى
 
 في بداعإ ،التنظيم في إبداع ،المنتج في إبداع : منھا متعددة  الابداع أنواع-
 الخ.........، التسويق في بداعالا ،الخدمة في الإبداع ،الإدارة
 
 في تسابقت انراھ لذلك العصر، وآليات روح المتقدمة الدول أدركت -   
 سيكون الميادين ھذه ففي .والابداع العلمي البحث تطوير مجالات
 المقام في وابداعيا علميا ً  صراعا ً  بأنه يبدو الذي الأقوياء صراع
 .للضعفاء وجود ولا يستمر، وسوف الأول
 الاقتصادي التقدم سمـــــــات من سمة والمنافسة والابتكار بداعالا -
 فالحياة  ،الإنســــــانيـــــة المجتمعات مقومات من رئيسي ومقوم
 والرقي التطور مــــن بكثــــير تتسم اليــــوم نعيشھا التي الإنسانية
 العقل قوى بلغت  حـيـــث والابتكـــارات بالإبداعات حافلة وھي
 على الأثــــــــر أكبر  له كان مــما الإبداع مراتب أعلى الإنساني
 . المختلفة ةالاقـتصادي القطاعات في التطور
 يااالمز بناء في الاساسية الركائز ھمأ حدأ التكنولوجي الابداع يعتبر  -
 ، منتجات لتقديم واجراءات خطوات اتخاذ) المؤسسات في التنافسية
 مع جودةال على التركيز الانتاج، في جديدة تكنولوجيات تطوير
 .(الخ..... مناسبال سعرال تعني التي التكاليف  إنخفاض
 الابداع والتنافسية
 الإقتصاديين المفكرين لدى تداولاً  الأكثر المصطلحات من التنافسية مصطلح يعد  -   
 صورھا بسطأ في ھي ولكن ،للتنافسية عديدة تعريفات ھناكو .والسياسيين
 أكثر بشكل وخدمات بمنتجات المستھلك تزويد على القدرة ” انھا ىعل تعرف
  ." الدولية السوق في الآخرين المنافسين من وفعالية كفاءة
 ،الجيدة بالنوعية والخدمات السلع إنتاج على القدرة " : بأنھا أيضا ً  تعرف كما -    
 المستھلكين حاجات تلبية يعني وھذا ،المحدد الوقت وفي ،المناسب والسعر
  ."الأخرى المؤسسات من كفاءة أكثر بشكل
 
 اتجھوا اذ فريدا مسلكا التكنولوجيا استيراد في ونالياباني سلك المثال سبيل على-    
 تركيبھا واعادة أجزائھا من جزء كل فھم بھدف المستوردة المواد تحليل ىال
 مع ينسجم يابانيا ابداعا حمل الجديد فالتركيب ،مغايرة واذواق مقاييس وفق
 ،الحياة في الياباني الانسان ذوق وفق اليابانية الخصوصية ومع المجتمعية القيم
 مجتمع عن التحدث يمكن لا الذاتي الابداع ھذا وبدون ذاتي ابداع اذن فھناك
 .والابتكار التكنولوجياو المعرفة
 .التنمية ودينامية والابداع التطور أساس والتطوير العلمي البحث-
 .جديدة معلومات تنتج الأساسية العلمية الابحاث-
 لمعلومات جديدة استخدامات تطور التطبيقية العلمية الأبحاث-
 .متوفرة
 شركات وتأسيس ،جديدة منتجات إلى انؤديي الابتكارو الابداع-
 .الخ......تجارية أسواق وفتح
 الدول بين الفرق يجسد الابداع / المعرفة على القائم الاقتصاد-
 .الفقيرة والأخرى الغنية المتقدمة
 بين الإبداع واقتصاد المعرفة والتنمية ةوثيق علاقة
 
 دور اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 : اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺎورﻣن ﺧﻼﻝ اﻟإﺳﻬﺎﻣﺎت اﻹﺑداع ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻳﻣﻛن إظﻬﺎر  
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺳرﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ- 
 .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔاﻟﻌﻠﻣﻳﺔ و ﺿﻳﻳق اﻟﻔﺟوة ﺗ -
 .اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔﺗﺧﻔﻳض ﺗﻛﺎﻟﻳف - 
 .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺔرد اﻟﺑﺷرﻳاﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣو - 
 .اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟداﺋم ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت -
 .اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺟذري ﻷﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك -
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻻﺑداﻋﻲ/ ﺗطوﻳر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﻲ -
 (ﺻﺎدرات،ﻣﺳﺗوردات) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔزﻳﺎدة  -
 
 الخصائص الأساسية لسياسات الإبداع
للاقتصادات العامة الاستراتيجية من يتجزأ لا جزءاً  الإبداع سياسـات جعـل -١
  المنتجات لأسواق الھيكلي للإصلاح الجاد التنسيق : يتطلب مما الوطنية،    
العالمية التيارات على الانفتاح ،(العاليو العام) التعليم نشطةأو، والاستثمار    
   .المنتجة والأفكار للإبداع    
  والتكنولوجية العلمية القاعدة طويرت في لمساعدةل الحكومات دور تعزيز -٢
 ،الصناعةو البحثية والمراكز الجامعات  بين التعاون وتشجيع ،والابداعية    
  .الجديدة الشركات إنشاء تسھيلو ،والتطوير للبحث المالي الدعم زيادة    
  والآليات التقنيات تحسين خلال من والابتكار الإبداع سياسات تعزيز -٣
    طريق عن الإبداع لدعم جديدة آليات إدخال ،بالتقييم الخاصة التنظيمية    
 أمام العقبات إزالة ،والخاص  العام القطاعين بين الشراكات انشاء تشجيع    
  المسيرة القوانين على الشفافية إضفاء الدولي، الـتكنولوجي التعاون    
  للبحث الوطنية البرامج في الكفاءات اصحاب لمساھمة والمنظمة    
 .الفكرية الملكية لحقوق مؤكدة قانونية صيغ إيجاد والتطوير،    
 
 متطلبات النھوض بالإبداع
 ،المستويات كل على الإبداع أنشطة بأھمية التوعية بعمليات القيام :عامة متطلبات
 للإبداع شبكات تنظيم ،  والمبتكرين بدعينللم تقديراً  تمنح للإبداع جوائز إنشاء
 على التشجيع ،ودوليا محليا المتخصصة والھيئات المنظمات مع بالتعاون (تشبيك)
 .والمبتكرين للمبدعين مھنية جمعيات تشكيل
 ،فيھما والاستثمار والابتكار الإبداع حول قوانين :  ةوقانوني ةتشريعي متطلبات
 خلق ابموجبھ يمكن وانينق .بأنفسھم أعمالھم نتائج بتثمين للباحثين تسمح تشريعات
 والشركات البحثية والمراكز الجامعات بين وإبداع وتطوير علمي بحث تعاقدات
 .المبدع / العلمي الباحث قانون ، الانتاجية
 المادية بالوسائل الصناعية الملكية مكاتب تعزيز :ةوتنظيمي ةمؤسسي متطلبات
 أجھزة إنشاء الانتاجية، حتياجاتالا مع الصناعية الملكية أنظمة تكييف ،والبشرية
 الإبداع لدعم اديقصن إنشاء ،والتطوير البحث نتائج تثمين عمليات في متخصصة
 الماليـة المسـاعـدات توفير :التالية الأمور توفير في الصندوق يتكفل الصناعي،وبحيث
 تقديم ،خاصة الإبداع و عـامـة والتطوير البحث نتائـج بتثميـن المكلفـة للھيئـات
 النماذج تصميم مـن) الإبداع لتطويـر والخاصـة امةالع للشـركـات المـاليـة المساعـدات
 مجال في للاستثمار الانتاجية للشـركات فائـدة دون قـروض منـح ،(تصنيعھا إلى
  .الشخصية شـركـاتھـم إنشـاء أجـل مـن بدعينوالم المبتكـريـن مـسـاعـدة ،الإبداع
 
 العلمي والتطوير بحث وتطوير بين مراكز البحث  جمعياتإنشاء  -
 علىالجمعيات ھذه مھام تركز بحيث والمتوسطةوالصغيرة  مؤسساتوال  
  مع الشـركـاء لإيجـاد تنظيم مرن يتلاءم مع الإبداع والتطوير التعـاون   
 إبداعبرامج إعداد ، والمتوسطةفي الشركات الصغيرة التكنولوجي   
 نقلالـوسائل المناسبة لتسھيل توظيف ، المعنيةمع الأطراف بالتشاور   
 البحث توجيه ، الصغيرة والمتوسطةلمؤسسات اونشره في الإبداع   
 تكنولوجيةنحو الصناعة عن طريق إنشاء شبكات بحث وإبداع العلمي   
 : بھدفتضم فرق بحث جامعية وأخرى تابعة للشركات الصناعية   
 .التعـاون بيـن الصناعة والمؤسسات البحثية تـوثيـق  -
 التكنـولـوجي في القطاعات ذات الأولوية من أجل تطوير تشجيـع البحث  -
 .السوقوالخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات المنتجات   
  .لدعم عملية خلق الشركات المبدعةإقامة الحاضنات  -
  
 : ةومالي ةمتطلبات ضريبي
مستوى على آليات ضريبية جديدة لتشجيع الإبداع تبني : جراءات ضريبيةإ
 :الشركات الصناعية، مثل
 .من الضرائبالإبداع إعفـاء مصـاريف الشركات الصناعية على أنشطة  -
 .إنشـاء احتياطيات نقدية للتطـويـر التكنولـوجـي من طرف الشركات  -
 .الخبراء الأجانب إعفـاء الشركات من الضريبة المستحقة على أجور  -
الإعفـاء الكلي للآلات والتجھيـزات المستوردة لأغراض البحث والتطوير -
 .من الضرائب والرسوم الجمركية
 
البحث المالية المباشرة لنشاطات الاعتمادات زيادة : جراءات ماليةإ
الاستثمار في نتائج البحث على  الشركات الصناعيةحث ، والإبداعوالتطوير 
اعتمادات وضع ، المبدعينآليات مالية جديدة لمساعدة تبني ، والتطوير
صناديـق لرأس إنشاء ، خاصلشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل لمحفزة 
البنوك لمساعدة الشركات التي تنشأ انطلاقا ًمن حفز ، المخاطرالمال 
 .إبداعات خاصة
 مقومات ودعائم الابداعأھم  
 والتطويرالبحث  -
 شيء ينتج بحيث والتطوير بالتجديد يرتبط للإبداع الأساسي المفھوم إن - 
 في زيادة أو جديدة منتجات إلى يؤدي عندما وخاصة له، مثيل لا أو مبتكر
 في غاية تعد ّ الإبداع إلى تؤدي التي والظروف العوامل أن كما الإنتاجية،
  .القرار لصناع الأھمية
 تفيد مخرجات عنھا ينتج والتطوير البحث نشاطات أن المعلوم ومن- 
 والتطوير البحث نشاطات تترجم أن الممكن ومن الوطني، الاقتصاد
 ذات أو جديدة سواء صناعات أو خدمية أو تجارية أعمال إلى والابداع
 عن الناتج الإبداع ويسمى .الوطني للاقتصاد أعلى ومردود محسنة صفات
  .التكنولوجي بالإبداع والتطوير البحث نشاطات
 
 العلمية النشاطات كل عن ينجم الواقع في الإبداع أن فيه لاشك ومما
  .والتطوير البحث نشاطات عن أكبر بدرجة ولكن والتكنولوجية،
 ، أساسية بحوث الى تقسم والتطوير البحث نشاطات فأن معلوم ھو وكما- 
 أو جديدة وخدمات منتجات عنھا وينتج ، تكنولوجي تطوير ، تطبيقية بحوث
 . الاقتصاد ومنافسة نمو من وتزيد مؤثرة فنية مشكلات حل في تسھم
 في تساھم جديدة تكنولوجيا إلى التطبيقية البحوث نشاطات تؤدي ما وغالبا ً - 
 استغلال كفاءة من ترفع أو محددة كلف تقليل أو معينة مشكلات حل
 جديدة ووسائل وطرق منتجات التطبيقية البحوث عن ينتج كما .الموارد
  .لھا جديدة أسواق خلق أو الحالية الأسواق إلى بھا الدخول يمكن
 الموجودة الأنظمة كفاءة رفع إلى التكنولوجي التطوير نشاطات تؤدي كما - 
 يعود الذي الأمر الاستخدام، كفاءة رفع إلى ثم ومن الكلفة أو الفاقد وتقليل
  .الوطني الاقتصاد على كبيرة بفائدة
 التنافسية المقدرة لتطوير كبيرة فرصا ً  والتكنولوجي العلمي التطور يتيح-
 ھذا ويتم .المستدامة للتنمية الوطنية الإمكانيات ولزيادة وللدول للمؤسسات
 إلى تدريجيا ً  وتحويلھا الوطنية والتكنولوجيا العلوم منظومة تطوير خلال من
 .()metsyS noitavonnI lanoitaN للإبداع وطني نظام
 
 قوى البشرية المتخصصةال -
  . ﺗﻌﺘﺒﺮاﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﺪرﺑﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺑﺪاع
 بيئة الأعمال -
 
 :الجھات ذات العلاقة بمنظومة الإبداع والابتكار 
شركات القطاع الخاص والدوائر الحكومية، والمؤسسات الوزارات -
ومؤسساته، المؤسسات التعليمية، المراكز العلمية والبحثية، المؤسسات 
 .الداعمة الأخرىالمالية، الجھات والمؤسسات الوسيطة، البنوك 
 
بين مختلف الجھات نتيجة التفاعلات والتداخلات وينتج الإبداع، في الغالب، 
 . في منظومة الإبداع الوطني
 
فھم أدوار ھذه الجھات وكيفية الأولى نحو الإبداع الوطني ھي والخطوة 
 . تعاونھا وتنسيق أعمالھا وتجنب تكرار الجھود وإضاعة الأموال والوقت
بين ھذه الجھات بمقدار التعاون والتنسيق ويقاس نجاح الإبداع في أي دولة 
 . بھدف إنجاح نشاطات الإبداع
  
 :التالي تبني من بد لا ،للإبداع مناسبة الاعمال بيئة تكون وحتى
 وإيجاد المؤسسي، الإطار استكمال في الدولية بالنماذج الاستعانة- ١
 وتنسيق المنظومة، مؤسسات بين المشترك والعمل للتعاون قنوات
   .وتفعيلھا والتشريعات السياسات
 والاستثمار والمنح الدولي والتشبيك الوطنية الشركات من الاستفادة- ٢
 التجھيزات، سوية ورفع التحتية البنية استكمال في المباشر الأجنبي
 .المتقدمة والابداع والتكنولوجيا العلوم مجالات في الكوادر وتدريب
 .ودولية إقليمية وابداعية تكنولوجية ائتلافات في الدخول-٣
 في والدولي، المحلي المستويين على والتشبيك شراكات في الدخول- ٤
 .والابداع والتطوير البحث نشاطات
 والتطوير البحث على يعتمد الذي المباشر الأجنبي الاستثمار استقطاب- ٥
 .جديدة خدمات /منتجات تطوير في التكنولوجي
 العلمية، والمؤسسات العالي للتعليم المباشر الحكومي الدعم زيادة- ٦
 . والإبداع والتكنولوجيا العلوم بأھمية المجتمع وتوعية
 .
 .متقدمة و متكاملة وتطوير بحث وتجھيزات مختبرات توفير -٧
 .المختلفة التنموية القطاعات في المتقدمة التكنولوجيا إدخال -٨
 التعليم ومستويات البرامج جميع في البحثي المكون تعزيز -٩
 في والتكنولوجية العلمية المستجدات آخر وإدخال العالي،
 .بنيتھا
 على للحفاظ المحفزة والمادية المعنوية البيئة توفير - ٠١
 .والخبرات الكفاءات
 وروح والتطوير البحث نشاطات لتعزيز الحوافز إيجاد - ١١
  .العمل في الفريق
 الاقتصادية والقطاعات المجالات في إبداعية عناقيد إنشاء- ٢١
 .المختلفة
 
 
 :تحقيقھا الممكن الأھداف
 بين المشترك والعمل للتعاون قنوات وإيجاد ،المؤسسي الإطار استكمال - 
 النماذج) وتفعيلھا والتشريعات السياسات وتنسيق المنظومة، مؤسسات
 .(الدولية
 البشرية القوى وتدريب التجھيزات، سوية ورفع التحتية البنية استكمال - 
 الدولي والتشبيك الشركات) المتقدمة والتكنولوجية العلمية المجالات في
 .(المباشر الأجنبي والاستثمار والمنح
 الطاقات وحشد ،العلمية والمؤسسات العالي التعليم مؤسسات استدامة - 
 .(الحكومي الدعم) عليھا والمحافظة الكفاءات واستقطاب
 إدخال )والتطوير للبحث الخاص القطاع ودعم والتنافسية الإنتاجية زيادة - 
 في زالت ما التي التكنولوجيا تطوير في والدخول المتقدمة التكنولوجيا
 .( الأولى تطورھا مراحل
 عناقيد) فيه الاستثمارات ودعم ومعنويا ً  ماديا ً  ودعمه الإبداع تحفيز - 
 .(المختلفة المجالات في إبداع
  
 والتطوير الدول الكبرى على أنشطة البحث العلمي سيطرة
 
 في والتطوير البحث أنشطة على سيطرت زالت ما دول خمسة 
 وروسيا واليابان بيوالأور والاتحاد الصين: ھي العالم
 :بأنھا علما ً  ، المتحدة والولايات
 .العالم سكان عدد من %٣٣ حوالي تمثل
 .العالم في الباحثين عدد من %٥٧ حوالي تمثل
 نشاطات على لانفاقا قيمة من %٥٧ حوالي تمثل
 .العالم في والتطوير البحث
 
 
 ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
 ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
على البحث والتطوير لمجموعة الدول  الانفاقوالدخل القومي 
 ٧٠٠٢ - ٢٠٠٢الغنية العشرين بين 
 لكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا القوميالدخل تطور أثر الابداع على 
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  ٢١٠٢اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﻤﺼﺪر
 ٨٠٠٢مؤشر اقتصاد المعرفة لبعض البلدان العربية لعام 
 ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ٠١ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﻷدﻧﻰ ﻣﺆﺷﺮ وإﻟﻰ : ملاحظة
 ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
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 لكل مليون نسمه
 ٨٠٠٢و  ٢٠٠٢نصيب الفرد من الدخل القومي في البلدان العربية للعامين 
 ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
 من مجمل الدخل القوميالتعليم قطاع على  نفاقللاالنسبة المئوية 
 ٦٠٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ : اﻟﻤﺼﺪر
على التعليم في الدول  نفاقمع أن النسبة المئوية للا
العربية مقاربه للدول الأوربية إلا ان النتيجة لا ترقى إلى 
 نفاقنسبة الا
  والتطوير العلميعلى البحث  نفاقالامؤشرات 
 نسبة الدول العربية 
 مقارنة 
 (نسبة مئوية)بدول العالم 
 الدول
 العربية 
 مجموع 
 دول 
 العالم
 معايير
 عدد السكان*  مليار ٠.٧  مليون ٠٠٤ %(٨.١اليابان % )٧.٥
 ( %٦.٥ اليابان % )٨.٣
 
 تريليون ٣ 
  
 ٠.٩٧ 
 تريليون
 الدخل ** 
 القومي    
 ،٦١% اليابان % )٢.٠
 (٩.٠%  اسرائيل
 على  نفاقالا***  تريليون٠.١   مليار ٢ 
 البحث العلمي   
 (ويكيبيديا) ٢١٠٢مكتب الاحصاء الحكومي الامريكي * : اﻟﻤﺼﺪر
 (ويكيبيديا) ١١٠٢صندوق النقد الدولي والبنك الدولي **           
 ٠١٠٢البنك الدولي ***          
الدخل القومي لبعض البلدان العربية من على أنشطة البحث والتطوير  نفاقالانسبة 
 مقارنة مع بعض البلدان الأخرى ٧٠٠٢لعام 
 ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
 ٨٠٠٢و  ٢٠٠٢لعامي العربية  دولالعدد المنشورات العلمية لكل مليون نسمة في 
ﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﻟ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮتﻋﺪد اﻻوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻣﻼﺣﻈﺔ   ٠١٠٢ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮم  :اﻟﻤﺼﺪر
 ٨٠٠٢و  ٣٠٠٢لعامي عدد براءات الاختراع المسجلة للبلدان العربية 
ﻟﺼﺎﻟﺢ آﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  SU ﻋﺪد ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ: ﻣﻼﺣﻈﺔ  
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  ٩٠٠٢،  ٢٠٠٢نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الانفاق العالمي لعامي 
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 ٣١٠٢ ٢١٠٢
  ٣١٠٢،٢١٠٢مؤشر الابتكار العالمي للدول العربية لعامي 

 ٤١٠٢،٥١٠٢للعامين  )%(في عدد من الدول العربية)PDG(  لتوقعات النمو 
 
 
 التسلسل  الدولة  ٤١٠٢  ٥١٠٢
 :الدول المصدرة للنفط 
 ١  قطر  ٩.٥  ١.٧
 ٢  العراق  ٩.٥  ٧.٦
 ٣  الامارات العربية  ٤.٤  ٢.٤
 ٤  الجزائر  ٣.٤  ١.٤
 ٥  السعودية  ١.٤  ٢.٤
 ٦  الكويت  ٦.٢  ٠.٣
 :الدول غير المصدرة للنفط 
 ١  المغرب  ٩.٣  ٩.٤
 ٢  الاردن  ٥.٣  ٠.٤
 ٣  تونس  ٠.٣  ٥.٤
 ٤  السودان  ٧.٢  ٦.٤
 ٥  مصر  ٣.٢  ١.٤
 ٦  لبنان  ٠.١  ٥.٢
 ٨/٤/٤١٠٢ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ
  ا الجنوبية في مجال الابداع نموذج يحتذى تجربة كوري
 لتعزيز القطاعين كلا في الدولة تدخلب والتعليم الاقتصادي التخطيط ربط- 
  .والاقتصادية الاجتماعية الشاملة التنمية
 مھاراتو كفاءات نتاجلإ العالية الجودة نحو العالي التعليم منظومة تطوير-
 .التنمية تحقيق على قادرة
 والابداع المعرفة على قائم اقتصاد في العمل سوق احتياجات تلبية -
    .العمل لسوق الأساسية الاحتياجات ومواكبة
  .،الابداعالتكنولوجيا نقل التكنولوجيا، على الحصول والتطوير، البحث-
 . المحلية التكنولوجيا لتطوير كبير حافز الفكرية الملكية نظام-
 ةيحكوم سياساتو السوق، متطلبات حسب والمنتجات التكنولوجيا تطوير-
   .والصناعة المجتمع حتياجاتلا وفقا والتطوير البحث تشجيعل محفزة
 تابع/ ا الجنوبية تجربة كوري
 
قطاعات وفقا لقرارات استراتيجية موجھة نحو  يتمالتطوير التكنولوجي -
 .مستھدفة بحيث تعطي نتائج أسرع
 .بشكل حثيثفي العالم والتكنولوجية متابعة التطورات العلمية -
أولوية استراتيجية  اءعطإرفع حجم استثمارات البحث والتطوير و-
وتكنولوجيا النانو  ،التكنولوجيا الحيويةلقطاعات مستقبلية مثل 
 .وتكنولوجيا الطاقة
وإنشاء النظام المتكامل للابتكار في البحث والتطوير يمكن اعتبار تنمية -
، وبحيث أنتقل ٠٩٩١'منذ سنوات يحتذى للدول  كوريا بمثابة نموذج 
  .اقتصاد صناعي ومنه إلى اقتصاد المعرفة والابداعاقتصادھا من 
نھج متوازن كوريا يعتمد على في لنموذج الوطني للابداع والابتكار ا-
   ..ابتكار مرتبط بالسوق وابتكار مرتبط بالتكنولوجيا: لابتكارللابداع وا
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 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة
 ﻋﺪد ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ SU ﻋﺪد اﻻوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
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على الانفاق  زيادة في
 والتطويرالعلمي البحث 
على البحث  نفاقمعدل الا
مليار  ٣١والتطوير حوالي 
من ( ٠١٠٢)دولار أمريكي 
مصادر حكومية بالأضافة 
مليار  ٧,٩إلى حوالي 
دولار امريكي من القطاع 
 الخاص
عدد براءات الاختراع 
والنشر العلمي بازدياد 
 مضطرد
ازدياد التنافسية في العلوم 
والتكنولوجيا في السنوات 
 الأخيرة
 على البحث العلمي وإنتاج المعرفة في كوريا الجنوبية نفاقالاتطور 
 1102 ,aeroK .S ,)PETSIK( iahC luhC ooW :ecruoS
 
 إلى  استناداً   مجموعات  ثلاث  تحديد  تم فقد الحديثة الدولية للتقارير وفقا 
 : ھي العالم دول في الابتكار مجال في الأداء مستوى
 نظم خلق في نجحت التي المرتفع الدخل ذات البلدان وھي :الابتكار رواد - 
 .للابتكار مستقرة تحتية بنى وأنشأت ،البشري المال لرأس داعمة للابتكار
 .العالم في دول عشر أعلى المجموعة ھذه وتتضمن
 الدخل  متوسطة  الاقتصادات  وھي  :الابتكار  تعلم  إلى  الساعية  البلدان - 
 على  طرأت  التي  للتحسينات  نتيجة  الابتكار  مستويات  ارتفاع  تشھد  التي
 ،المحسنة  التحتية  البُنى  وعلى  ،ھرةالما  العمالة  وعلى  ،المؤسسية  الأطر
 . المتطورة الأعمال مجتمعات وعلى
 بمقومات  تتمتع  التي  البلدان  وھي  :الابتكار  مجال  في  الضعيف  الأداء - 
 من  تعاني  ذلك  من  الرغم  وعلى  ،الدخل  مستويات  لمعطيات  وفقا  الابتكار
 الدخل ذات البلدان من مزيجاً  وتشمل ،المطبقة الابتكار نظم في ضعف نقاط
 .المجموعة ھذه ضمن تقع العربية الدول معظم أن وللأسف،المرتفع
 واقع العوامل المساندة للابداع في الدول العربية
 الميسرة والقانونية التشريعية النصوص ضعف / قلة : والقانوني التشريعي العامل- أ
 قانون) الباحث وضعية حول غيابھا أو القانونية النصوص قلة ،الإبداع لنشاط والمسھلة
 .(المخترع/المبدع الباحث
 
 ،الإبداع بنقل المختصة الھياكل غياب:(التنظيمي) والمؤسسي البشري العامل- ب
 والشركات العلمية والمراكز الجامعات بين الثقة وغياب العلاقة مستوى ضعفو
 ،الباحثين حركية انعدام/ ضعف ،العالي التأھيل ذات المختصة الكفاءات نقص ،الصناعية
 العلمي البحث نتاجات تسويق عدم،للخارج والفنية العلمية والكفاءات الأدمغة ھجرة
 للإبداع ماليا ً  والداعمة المساعدة والجھات الھيئات ضعف ،فيھا والاستثمار والتطوير
 . فيھما والاستثمار والابتكار
 
 دمع الانتاجية، المشاريع في امةالع الأموال رؤوس تشغيل ضعف : المالي العامل - ج
 والاستثمار والإبداع والتطوير العلمي للبحث محفز ديناميكي وضريبي مالي نظام وجود
 تدني ،والابتكار بالإبداع الخاصة الاحتياجات مع الحالي المالي النظام تكيف عدم، فيه
 . الصناعية الشركات داخل والإبداع والتطوير العلمي البحث ميزانيات
 
      
 
 
 
 :التاليةالسلبيات المذكورة ترتب على ھذه العوامل 
 
 .وضعفھا والابتكارات الإبداعات قلة -
 العلمي البحث لمراكـز والتكنـولـوجـي العـلمي الإنتـاج ضعـف - 
 .العلمية والمؤلفات والمنشورات الدوريات يخص فيما
 من انطلاقا ً  العربي الوطن في المنشأة الشركات عدد قلة - 
  .المسجلة الاختراع براءات
 .ومحدوديتھا التكنولوجية الحاضنات عدد تواضع -
 البحث نتائج (تتجيير) بتثمين المتخصصة الجھات قلـة-
 تمويل، صناديق  تكنولوجية، وكالات) غيابھا أو والتطوير
 .(... تقنية، مراكز المخاطر، مال رأس شركات
 
 
 في جليا ً  ذلك ويظھر ضعيفا،ً مازال الإبداع مجال في العربية الدول أداء 
 :  التالية الأمور
 نظرية بحوث ھي العربية الجامعات في تجرى التي العلمية الابحاث أغلب-
 .تطبيقي أو اقتصادي دور أي إلى تؤدي لا ونتائجھا
 
 العلماء من والقليل للخارج، العربية والكفاءات العقول في كبيرة ھجرة-
 .(العالم في العقول ھجرة إجمالي من %١٣).أوطانھم إلى يعودون
 
 المحلي الناتج من %5,0 تتجاوز لا والتطوير البحث على الإنفاق نسبة-
 بدول مقارنة جداً  قليلة المسجلة الاختراع براءات نسبة أن كما .الإجمالي
 .العالم
 
 .العالم بدول مقارنة بالإبداع متعلقة برامج توفر محدودية -
 
 إيرلندا مع مثلاً  مقارنة) الحدود عبر وطنية شركات وجود عدم -
 .(ولوكسمبورغ
 
 أسباب ضعف مستويات الابداع في الوطن العربي 
 .وتكوين الرأسمال المعرفي (العالي  ،العام  ) التعليمنوعية ضعف - 
حصلت  ٨٠٠٢ عامفي ف ،تدني عدد براءات الاختراع  المسجلة في الدول العربية  -
 ٧٦٣تركيا براءة اختراع ، في حين سجلت  ٣٧١الدول العربية مجتمعة على 
 .براءة اختراع  ٢٨٨١فوصل رصيدھا إلى  (إسرائيل) براءة، أما 
 .في المجلات العلمية العالمية المحكمةالنشر العلمي ضعف -
من %( ٣.٠)في الدول العربية، حوالي البحث العلمي والابداع  ىالانفاق علضعف -
 (.  %٤.١) ، البرازيل (  %٦.٣)، الھند (  %٥.٤ )ناتجھا المحلي، في حين اسرائيل 
ألف عالم عربي  ٠٠٦تشير المعلومات بأن حوالي ) الخارج ىالعرب الھجرة العلماء -
إضافة الى ھناك . والھندسة  الطب والفيزياءفي الخارج معظمھم في تخصصات  ھم
اعداد كبيرة من الطلبة الدارسين في الخارج لا يعودون لدولھم العربية بعد انتھاء 
 ألف عالم وطبيب ومھندس يغادرون ٠٠١نحو وھناك )  .( دراستھم
 . (لبنان،وسوريا،والعراق، والأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب سنويا ً 
 
 تابع/الاسباب 
 وفي والابداع، اوالتكنولوجي للعلوم الوطنية اتالإستراتيجيو اتالسياس غياب‐
 الاھتمام تدنيو وية،التنم خططال مع الربط الى تفتقد فانھا وجودھا حالة
 . ھاومشروعات  ھاببرامج
 يتطلب مما ،فيھا العلمي التطور مع يتناسب لا العربي العالم في السكاني تزايدال‐
 والمدارس الجامعات خريجي تستوعب جديدة وأعمال يةصناع استثمارات
 . (مليون ٠٠١ حوالي الى القادم العقد في الوظائف طالبي عدد يصل ان متوقع)
 .الأخرى بالدول مقارنة العربي العالم في البحثية لمرافقا ضعف‐
 مقارنة باحثا ً  631 حوالي شخص مليون لكل العربي العالم في الباحثين أعداد-
 الاتحاد في ٩٣٤٢ ، الامريكية المتحدة الولايات في ٤٧٣٤ ، اليابان في ٠٠٠٥
 . إسرائيل في ٥٩٣١ ،بيوالأور
 عن يزيد القومي الدخل مجمل من التعليم على نفاقالا نسبة معدل أن من بالرغم-
 في نفاقالا نسبة معدل ويعادل أفريقيا وشمالي الأوسط الشرق منطقة في %٥
 جداً  ضعيفة مازالت المخرجات فان والتنمية، الاقتصادي التعاون دول منظمة
 .متدنية جودة وذات
 
ضعف ات العربية ووالمجتمععدم الترابط بين الابحاث العلمية وحاجات الاقتصاد    -
 .القطاعات الانتاجية العلاقة بين المؤسسات العلمية و
 تخدم التي والتطوير البحث أنشطة على العربي العالم في الجامعات ھيمنة‐
 .(العلمية الترقية) بحتة أكاديمية أھداف مخرجاتھا
 مخرجات لتفعيل الصناعات وقطاع العالي التعليم مؤسسات بين ربط وجود عدم‐
 .تجاريا ً  وتسويقھا الأبحاث
 . حكوميةال مصادرال على والتطوير البحث أنشطة تمويل قتصارإ‐
 .المخترعين لحقوق كافية حماية وجود وعدم الفكرية الملكية حماية نظم ضعف‐
 .المتقدمة والدول ةالعربي العلمية مؤسساتال بين المشترك التعاون ضعف‐
 معوقاتالحصر، لا المثال سبيل على منھا ،للابداع عديدة معوقات وجود-
 ومواجھة تحمل ىعل القدرة عدم،المؤسسة داخل بالامان الشعور عدم)فرديه
 و المؤھلة البشرية الموارد توفر عدم) ةمعرفي معوقاتو .(الخوف،المخاطر
 وعدم للتغيير المؤسسات اتدارإ بعض مقاومة) تنظيمية معوقات ،(.....المدربة
 الإجتماعية القيم ،الادارية للقيادة الإفتقار ،التنظيمي المناخ سوءو ،فيه رغبتھا
 الموارد شح) مالية معوقاتو.المعايير إزدواجية ،الإقتصادية الظروف ،السائدة
 .(بداعالإ برامج لتمويل المالية
 :السياسات  الواجب اتباعھا  
 بالإبداع حصره وعدم للإبداع شامل لمفھوم جديدة صياغة وضع -
  .إبداعية ميزة ذات قطاعات على والتركيز التكنولوجي،
 .الفاعل الابداع على مبني اقتصاد إلى للوصول طريق خارطة وضع -
 التعليمية المراحل جميع في الطلبة عند الإبداع ثقافة خلق على العمل-
 . لديھم والكفاءات المھارات وتنمية (والجامعات المدارس)
 وتطويرھا العلمية والمراكز الجامعات في للباحثين البيانات قواعد بناء -
 ...دقيقة معرفية قواعد على مبني إبداعي اقتصاد إلى للوصول
 الإبداع دعم من لتمكينھا الأعمال وحاضنات البحوث مراكز إمكانات تعزيز -
 .العلمية البحوث نتائج وتتجير
 .ضريبية إعفاءات الاختراع براءات على الحاصلة الشركات منح -
 آلية وتطوير النشر قبل الاختراع براءات تسجيل بأھمية الباحثين توعية -
 البحث مخرجات ترخيص مجال في الوطنية القدرات وبناء تسجيلھا، لتسھيل
 .وتسويقھا الاختراع وبراءات العلمي
 .الصناعية وخاصة الانتاجية والقطاعات الجامعات بين التعاون أواصر تقوية -
  
 :للإبداع الخطوات التي يمكن إتباعھا لوضع سياسات وطنية  
 العلمية والاستراتجيات السياسات محاور ضمن التكنولوجي الإبداع محور إدراج - 
 .العربية الدول في فصاعداً  الآن من والتكنولوجية
 الحلقة واستكمال تجارية، مشاريع إلى التكنولوجي والتطوير البحث نتائج ترجمة - 
 .ودعمه الإبداع برعاية المتعلقة
نجاح نسبة زيادة لضمان المؤثر والفني واللوجستي المادي الدعم سبل توفير-
  .والإبداعية العلمية النشاطات عن الناجمة والإبداعية الريادية المشروعات
 
لنتائج  كأثر الإجمالي القومي الناتج من %٢-١ نسبته ما إحداث إلى الوصول-
 .والتطوير للبحث الوطنية الخطة
 التنمية في والإبداع والتكنولوجيا العلوم دور تفعيل لضمان المناسبة البيئة توفير -  
 .المعرفة اقتصاد إلى الوصول أجل من والاجتماعية الاقتصادية
 
 العلمية بالنشاطات المتعلقة والمؤشرات والبيانات المعلومات تسخير - 
وصانعي السياسات وراسمي والتكنولوجيين للعلميين والإبداعية والتكنولوجية
 .وسريع دوري بشكل وتحديثھا واسع نطاق على وتوفيرھا القرار
 
 الاستنتاجات والتوصيات
 وتحسين تطويروال الإھتمام إلى يحتاج العربية الدول من الكثير في عالإبدا واقع-
 على القدرة للصناعات تتيح حديثة إنتاج طرق أو جديدة منتجات ابتكار على القدرة
 .وطنية وإستراتيجيات خطط إلى يحتاج ما وھو الأجنبية، نظيرتھا مع التنافس
 
 للتعامل واضحة استراتيجيات بناء في عميقال تفكيرال يستدعي العربي الابداع واقع-
 تحديد إلى استنادا مساراتال ورسم ماومستقبلھ والابداع المعرفة مجتمع واقع مع
 لھذا المتشابكة الأبعاد استغلال أجل من أولوياتنا ھي وما فعله نستطيع الذي ما
 . الشعوب على بالفائدة تنعكس وحكيمة رشيدة بطريقة المجتمع
 
 والإمكانيات الموارد فھدر الظواھر، أخطر من واحدة والعقول الأدمغة ھجرة تشكل-
 الفجوة أو الھوة من تزيد مزدوجة خسارة وھي صورة بأوضح فيھا يتجلى
 .المتقدمة دولال عن دولنا تفصل التي المعرفية
 
 المقابل وفي ،المجتمعات على انفتاحھا بسبب للتقدم منارة المتقدمة الدول جامعات-
 مراتب إحتلال على قادرة غير جعلھا ما محيطھا، عن العزلة تعيش ناجامعات معظم
 .الجامعات بين متقدمة
 
 والحاجة ،بسرعة يسير والوقت تتسع العربية البلدان في الابداعيةو العلمية الفجوة-
 التي التحديات لمواجھة جذرية حلول لايجاد مضى وقت أي من أكثر ملحة اصبحت
 : خلال من العربي الوطن في الابداع تواجه
 الطلاب عند وتنميتھا والابداع التفكير مھارات واكتساب العام التعليم نظم تطوير-أ
 .التدريس ھيئات كفاءة ورفع والتلقين، الحفظ اساليب عن والابتعاد
 عن الكشف تستھدف التي التدريس واساليب جامعاتال ومناھج برامج تطوير-ب
 . طلابال لدى الابداعية القدرات
 .الاختراع براءات بتسجيل الاھتمام وكذلك ،ونوعا كما العلمي بالنشر الاھتمام-ج
 خلال من والابتكار والابداع التكنولوجيا العلم لمنظومة الوطنية المؤسسات تعزيز -د
 جديدةال للعلوم جديدة مرافق وتطوير ،والتطوير العلمي للبحث التحتية يةنالب تطوير
 والمواد الجوانب، ثلاثي والتصنيع الحيوية، والتكنولوجيا ،يةالنانو تكنولوجياال :مثل
 . المتقدمة المركبة
 
 
 الآن سنفعله بما مرتبطة والنتيجة ،الوقت بنفس وتحد فرصة أمام يةالعرب الدول-
 استثمارنا كيفية على اعتماداً  بأنفسنا نصنعه خياراً  فالمستقبل ،المستقبل وفي
 .الآخرين تجارب ومن منھا الاستفادة على قدرتنا وعلى لطاقاتنا
 
 مكونات بين (العربي المستوى وعلى الواحد، البلد داخل) والتعاون التواصل جسيدت-
 مشتركة بحثية مشاريع تنفيذ خلال من والابتكار والابداع والتكنولوجيا العلم منظومة
 والاشتراك الخبرات وتبادل التجاري، للتسويق قابلة وتقنية علمية مبتكرات لتطوير
 .البحثية المرافق استغلال في
 العلمي المجتمع :وھي الھامة (الثلاثة) المثلث أضلاع بين الربط ضرورة-
 العام والقطاع ،الانتاج وقطاعات ،(العلمية والمراكز الجامعات)والتكنولوجي
 والابداع والتكنولوجيا للعلوم متكاملة منظومة إيجاد بھدف وذلك ،(الحكومة)
 :خلال من وذلك وعربيا ً  وطنيا ً  الثلاث الجھات بين الشراكة وتفعيل والابتكار
 والبحث التكنولوجياو ومالعل وحدائق الاعمال، وحاضنات التقانة، حاضنات
 وشبكات المنتج، وتطوير تكنولوجياال ومراكز ،العلمي التميز ومراكز ،والتطوير
 .الخ..... التعاون على مشجعة وانظمة وحوافز معلومات،
 لھا المنظمة القوانين وسن الاختراع وبراءات الفكرية الملكية لحقوق خاص اھتمام ايلاء-
 .الاجنبية الاستثمارات واستقدام والعلماء الباحثين لتشجيع
 
 % 3.0 حوالي نسبة من العربية الدول في والتطوير العلمي البحث على نفاقالا معدل رفع-
 الخاص، والقطاع الحكومات خلال من وذلك ،% 0,2 -  5,1 الى المحلي الناتج مجمل من
 القطاع وتشجيع ،المغامر/المبادر المال رأس وبنوك صناديق مثل متنوعة اخرى وادوات
 في الدولية والمنح التعاون من الاستفادة وتعزيز والتطوير، بالبحث الاستثمار على الخاص
 .والابداع كنولوجياوالت العلوم انشطة دعم
 
 .الحديثة مع الشركات الكبيرة الصناعية المناسبةبراءات الاختراع العربية تسويق  -
تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للانفاق على البحث والتطوير ورعاية تطوير تشريعات  -
 .الابداع ودعمه، والاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابداع
 .الابتكار والابداع مجال واضحة في  وطنيةات وضع استراتيجي -
 .دعم ونقل ونشر التقنيات المتقدمة لدى مؤسسات البحث والإنتاج -
 . تشخيص الحاجات الملحة لمؤسسات البحث والتطوير والإبداع -
 . والمخترعين الاھتمام اللازم بالمبدعين والباحثينإيجاد  -
 .وقطاعات الانتاجبين الجامعة  الشراكةوكذلك  القطاعين العام والخاصالتشارك بين  -
 .وأسلوب نقلھا والاستفادة منھاالتجارب الناجحة في مجال الإبداع التعرف على  -
 .إعطاء الأھمية للملكية الفكرية الوطنية -
في مجال تبادل المعارف والابداعات والابتكارات  لقاءات دورية عربية متخصصةعقد  -
مع انشاء معارض مصاحبة للقاءات تشمل منتجات المبدعين والمبتكرين العرب، لتعزيز 
التعاون والشراكة وتبادل التجارب والخبرات بين الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير 
 . والصناعة في البلدان العربية
وتفعيل اتفاقيات التعاون التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بين الدول العربية تطوير  -
 .العلمي والتكنولوجي فيما بينھا
 
 التعليم وبخاصة فيه التعليم يحتل وأن لابد المستقبل عن حديث أي إن-
 البشر إعداد وسيلة ھو فالتعليم .ومحوريا أساسيا جزءا العالي
 .المستقبل تحديات لمواجھة اللازمة والمھارات بالمعارف وتزويدھم
 
 الى والبشرية الطبيعية الثروات لتحويل عربيا وتكاملھا تضافرالجھود-
 ملاءمة صناعية انتاجية مشاريع تسويق خلال من تنافسية عناصر
 .العربية الدول في وعامة خاصة مؤسسات بين للشراكة
 
 يتم  والابداع العلمي للبحث إستراتيجية لخطط الجامعات تبني أھمية-
 .الشاملة التنمية بخطط ربطھا
 
 الى تھدف وطنية مشاريع في البحوث ومراكز الجامعات بين الشراكة -
  .الاعمال وحاضنات التطبيقي والبحث والتدريب البرامج جودة تحسين
 .
 
 
 
 
ومصالح جميع عملية لحماية حقوق الملكية الفكرية تحديث وتفعيل قوانين  -
 .الاطراف لعملية الابداع والابتكار
الجامعات والمراكز العلمية في العالم العربي في ميدان البحث التعاون بين -
والتطوير والابتكار من خلال اتفاقيات التعاون، وتنفيذ مشاريع بحثية 
مشتركة، والتكامل في مجالات علمية ناشئة نظرا لندرة الاختصاصيين في 
ھذه المجالات، وانشاء الحاضنات التقنية المشتركة، وتطوير تحالفات دولية 
 . بين جھات علمية وجھات عربية في التكنولوجيات الجديدة
للعلماء والباحثيين العرب في أوطانھم البيئة المناسبة والمحفزة توفير -
 .للخارج ھجرة نتاجات البحث والتطوير الوطني بھدف التقليل من
الاستثمار فـي البحـث تشجـيـع فـروع الشـركـات متعددة الجنسيـات عـلى  -
 .ةالوطني اتوالتطوير والابداع داخل الاقتصاد
للإبداع والنظام الدولي للإبداع،  ةالوطني نظمةالاتعزيز الروابط بين -
 .والاستفادة من نتاجات البحث والتطوير المنجز في الخارج
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